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SHBG: Sex Hormone Binding Globulin  
ABP: Androgen Binding Protein 
CBG: Corticosteroid-Binding Globulin 
DHT:    5a-Dihydrotestosterone (5a-Androstane-17b-ol-3-one)  
Estradiol: 17b-estradiol (1, 3, 5(10)-estratrien-3, 17b-diol) 
17b-DHA: 5a-Androstane, 3b, 17b-diol 
17a-DHA: 5a-Androstane, 3b, 17a-diol 
Norgestrel: D(-) Levonorgestrel (4-estren-17a- ethynyl-18-homo-17b- ol-3-one) 
Methoxyestradiol: 2-Methoxyestradiol (1, 3, 5 (10)-estratrien-2,3, 17b-triol 2-methylether) 
GAS6: Growth arrest specific protein 6 
LG-domain: Laminin G-like domain 
LBD: ligand-binding domain 
AMP: adenosine monophosphate 
cAMP: cyclic adenosine monophosphate 
EDTA: ethylenediamine tetraacetic acid  
DNA: deoxyribonucleic acid 
cDNA: complementary DNA 
IPTG: isopropyl-1-thio-b-D galactopyranoside 
PBS: phosphate-buffered saline 
PIPES: piperazine-1,2-bis[2-ethanesulfonic acid] 
HEPES: N-[2-hydroxyethyl]piperazine-N`-[4-butanesulfonic acid] 
DMSO: dimethylsulfoxide 
PAGE: polyacrylamide gel electrophoresis 
SDS: sodium dodecyl sulfate  
APS: ammonium persulfate 
TEMED: N, N, N´, N`-tetramethylethylenediamine 
PEG: polyethylene glycol 
MIR: Multiple Isomorphous Replacement method 
EMBL: European Molecular Biology Laboratory 
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ESRF: European Synchrotron Radiation Facility 
DESY: Deutsches Elektronensynchrotron 
rms: root mean square  
PDB: Protein Data Bank
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